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Приказ на дисертацијата 
Докторската дисертација на кандидатот Олга Кошевалиска (Ѓуркова) со 
наслов: „Приватноста vs. Безбедноста во размената на податоци во кривичните 
предмети на ЕУ“ е структурирана во шест глави, придружена со вовед и завршни 
согледувања. Цитирањето во дисертацијата е спроведено според Ванкуверскиот 
систем. При изработката на дисертација е користена обемна литература, особено 
странска, како што се користени и голем број правни извори и разновидна судска 
практика. 
Првата глава се однесува на ВОВЕД, ОСНОВНИ КОНЦЕПТИ И 
СТАНДАРДИ НА ЕУ ЗА ЗАШТИТАТА НА ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ. Втората глава од 
дисертацијата се однесува на ПОЛИЦИСКАТА СОРАБОТКА И ЗАШТИТАТА НА 
ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ ВО ЕУ. Во четвртата глава, пак елаборирана СУДСКАТА 
СОРАБОТКА И ЗАШТИАТА НА ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ ВО ЕУ. Наредната глава ги 
елаборира БАЗИТЕ НА ПОДАТОЦИ НА ЕУ И ЗАШТИТАТА НА ЛИЧНИ 
ПОДАТОЦИ. Со цел компаративно да ја разгледаме и македонската легислатива 
петата глава е посветена на ЗАШТИТАТА НА ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ ВО 
МАКЕДОНСКОТО ЗАКОНОДАВСТВО. Последната, шеста, глава е клучна за оваа 
дисертација и се однесува на појдовната теза ПРИВАТНОСТА vs. БЕЗБЕДНОСТА ВО 
РАЗМЕНАТА НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ ВО ЕУ. 
Во првиот дел од дисертацијата со наслов „Вовед, основни концепти и 
стандарди на ЕУ за заштита на личните податоци“ кандидатката дава краток приказ на 
европското кривично законодавство во оваа сфера. Истата нагласува дека пристапот 
кон оваа правна материја е отежнат поради тоа што правниот материјалот потекнува од 
супранационалните, меѓународните и внатрешно државните правни извори на 
различни хиерархии. Овде се мисли на националните права на земјите членки на ЕУ, 
одредбите на ЕУ, регулативите, меѓународните спогодби, рамковните одлуки и сл. 
Првично во дисертацијата е опфатен историскиот развој на европската кривична 
правда, ограничен само на делот кој е релевантен за заштитата на личните податоци и 
начинот на кој било а и се уште е овозможено овие податоци да циркулираат меѓу 
истражните и други надлежни органи на земјите членки. Со цел да ја задржи 
концизноста во самата дисертација, кандидатката се задржува само на европскиот 
концепт и Европската дефиниција за лични податоци. Во дисертацијата посебно 
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внимание е посветено на дефинирањето на лични податоци како на ниво на земјите 
членки, така и на ниво на ЕУ. Заштитата на личните податоци е фундаментално право 
кое што е заштитено не само со националната легислација туку и со правото на ЕУ. 
Истото е предвидено во член 8 од Повелбата за основните права во ЕУ од 7 декември 
2000 година. Во контекст на ова следи дел кој што наведува што се спаѓа во групата на 
лични податоци односно дали секоја информација за физичко лице може да биде 
квалификувана како лична.  
Во фокусот на вниманието е приватниот живот и собирањето на податоци за 
кривичните предмети како и односот меѓу приватноста и заштитата на податоци во 
кривичните предмети. Во последователните тематски единици се елаборирани 
разликата помеѓу правото на приватност и правото на заштита на личните податоци, 
како и основните начела врз кои се заснова заштитата на лични податоци во 
Европското право. Од особено значење за појдовната теза е тематската единица која се 
однесува на заштитата на лични податоци во рамките на полициската и судска 
соработка во кривичните предмети. Овде, како основни инструменти во прилог на 
заштитата на лични податоци се обработени Директивата 95/46 на ЕУ Парламентот и 
на Советот за заштита на поединците во однос на обработката на лични податоци и на 
слободниот проток на таквите информации. Понатаму следува делот во кој е 
елаборирана Рамковната Одлука 2008/977/JHA за заштита на личните податоци во 
кривичните предмети. Во првата глава исто така е прикажаа и заштитата на податоците 
во рамките на меѓусебната правна помош во кривичната материја во ЕУ.  
Во контекст е дадена главната легислација која го регулира ова фундаментално 
човеково право, а е донесена од Советот на Европа. Овде кандидатката ја елаборира 
Конвенцијата 108 за заштита на податоци. Поради повеќекратната промена на 
европското законодавство, нужно, е и илустрирањето на промените а воедно и 
проблемите кои што настанаа со донесувањето на Лисабонскиот договор. Во контекст 
на ова се дадени промените во Лисабонскиот Договор кои се однесуваат на 
приватноста на податоците и нивната заштита. Неминовно беше да се даде еден, 
условно кажан, историски осврт, кој што беше типичен за европското законодавство до 
неодамна односно до влегувањето во сила на Лисабонскиот Договор на 01.12.2009 
година. Заштитата на податоци пред Лисабонскиот Договор беше во рамките на 
поранешниот „прв столб“ на ЕУ. Од тие причини се дадени инструментите на заштита 
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кои се наоѓаа во „Првиот Столб“ и промените по Лисабонскиот Договор кои се 
однесуваат на приватноста во податоците и нивната заштита.   
Од особено важење како за оваа глава така и за дисертацијата е елаборирањето 
на Конвенцијата за заштита на податоци и на Препоракта R (87)15 за употребата на 
личните податоци во полицискиот сектор.  
Исто така во оваа глава е обработена и Работната група 29 формирана врз 
основа на Членот 29 од Директивата 95/46/EC на Европскиот парламент и Советот од 
24 Октомври 1995 година за заштита на лица во однос на автоматската обработка на 
личните податоци. Надлежноста на Работната група 29 е да го испитува секое прашање 
со коешто се покрива примената на националните мерки за да придонесе кон еднообразната 
примена на ваквите мерки како и да дава мислење до Комисијата за степенот на заштита 
кој го обезбедуваат земјите членки на ЕУ и третите земји, да ја советува Комисијата во 
однос на предлозите за амандмани и измени на Директивата. Понатаму, во оваа глава е 
елабориран Европскиот Ревизор за заштита на лични податоци кој исто така е 
суштествен за оваа дисертација. На крајот на главата следува заклучок во кој се дадени 
сите сознанија како и препораки упатени на основниот предмет на интерес.  
Наредната, втора глава од дисертацијата ја обработува полициска соработка во 
ЕУ, затоа што истата е од особено значење за дисертацијата во поглед на телата кои го 
овозможуваат процесирањето на личните податоци. Неминовно и неразделно врзани за 
кривичното законодавство на ЕУ се и формите на полициска соработка во рамките на 
ЕУ. Полициската и судската соработка во кривичната материја драматично еволуираат 
уште од нивното првично официјализирање со Договорот од Мастрихт од 1992 година. 
Главата ќе започне со историски осврт на Полициска соработка во ЕУ. Овде, 
кандидатката, главно се задржува на Шенгенската спогодба и нејзината огромна 
важност во полициската соработка како и денешното нејзино осовременување кое ги 
тангира токму личните податоци. Посебен акцент дава на ЕВРОПОЛ и неговиот 
информативен систем кој ја преставува  сржта на овој дел од дисертацијата. Понатаму 
се дадени Принципот на достапност, Шведската иницијатива и Договорот од Прум. 
Принципот на достапност има заеднички карактеристики со методолошкиот пристап 
на взаемно признавање која се заснова на судската соработка во кривични предмети 
како и со принципот на взаемна доверба. Ова е од причини што е утврдено дека е 
нужно информациите потребни за ЕУ да се бори против криминалот треба да ги 
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преминат границите меѓу земјите членки во ЕУ без пречки. Покрај тоа, ваквата 
соработка сепак се заснова на принципот на меѓусебна доверба, што во овој контекст 
се однесува на потребата на националната полиција и различните агенции за 
безбедност да имаат доволна вера и доверба во интегритетот на системите кои 
складираат информации кои се високо чувствителни за државјаните на земјите членки 
на ЕУ. Во тезата ќе биде елабориран Договорот од Прум, склучен на 27 мај 2005 
година. Овој Договор е мултинационален и служи за регулирање на прекугранична 
полициска соработка помеѓу Белгија, Германија, Шпанија, Франција, Луксембург, 
Холандија и Австрија. Главната цел на овој Договор е да ги зголеми можностите за 
полициска соработка за поуспешна борба против транснационалниот организиран 
криминал. Следува заклучок. 
Во наредната глава од овој дел ќе ги дефинираме Телата кои ја овозможуваат 
судска соработка во кривичните предмети, односно Европската судска мрежа и 
ЕВРОПРАВДА како и нивната релевантност во заштитата и процесирањето на личните 
податоци.  
Главана цел е да се воспостави слободното движење на информациите меѓу 
извршните органи, вклучувајќи ги и ЕВРОПОЛ и ЕВРОПРАВДА. На почетокот на 
конституирањето на ваквите односи, надлежните органи можеа да бараат податоци кои 
се достапни само на национално ниво. Иако реално постоеја законски пропишани 
постапки по кои полициските органи имаа пристап до овие информации, сепак секоја 
земја членка имаше посебни барања кои протокот на информации го правеа 
недостапен во пракса. Постојаните измени во легислацијата имаат за цел да ги решат 
ваквите проблеми и пречки и да ги направат информациите достапни до сите органи 
надлежни за спроведување на правото на ЕУ, вклучувајќи ги и ЕВРОПОЛ и 
ЕВРОПРАВДА, при што во секој чекор да бидат запазени основните човекови права и 
слободи и принципот на владеење на правото како и принципот за еднаков пристап до 
информации.  
Во четвртата глава кандидатката ги елаборира сите бази на податоци на ЕУ и 
се обидува да даде осврт на заштитата на податоци која тие ја предвидуваат. Овде се 
елаборирани Виза Информативниот систем - VIS, Eurodac, Царинскиот информативен 
систем – CIS, Агенцијата за менаџирање на Large-scale IT системи, SIENA системот и 
Системот за електронска кривична евиденција – ECRIS. Покрај различни начини за 
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пристап на податоци и бази на податоци врз основа на принципот на еднаков пристап, 
уште една опција да се направат постоечките бази на податоци подобро функционални 
и достапни е преку нивно вмрежување или создавање централна база на податоци. Во 
овој контекст, Европскиот совет ја повика Комисијата да поднесе предлози за 
подобрување на меѓусебното функционирање меѓу европските бази на податоци (SIS 
II, VIS и EURODAC) понатаму да утврди заеднички стандарди и услови за обработка 
на податоци, да утврди кои податоци ќе се третираат како лични податоци и кои би 
биле стандардите за пристап. Притоа неопходно е и утврдување на компатибилни 
дефиниции за кривичните дела и компатибилни ИТ технологии кои се користат од 
страна на полициската администрација. За да ова биде остварено неопходна е 
соработка меѓу јавниот и приватниот сектор како и свест за заедничките правила за 
заштита на податоците и недостатокот од заедничка безбедност на податоците. Главата 
на крај е комплетирана со заклучок. 
Во глава петта, кандидатката прави обид да даде краток осврт на македонското 
законодавство во ова поле. Оваа глава накратко ги дава основните обележја на 
македонското законодавство за да можеме во генералниот заклучок да се прикаже 
колку е блиску Македонија до ЕУ во однос на заштитата на лични податоци. Во ова 
глава се ги анализирани Македонскиот Закон за заштита на личните податоци и 
Дирекцијата за заштита на лични податоци на Македонија. Понатаму е посветена 
посебна тема за разликата помеѓу личните податоци и класифицираните информации 
од причини на несоодветно користење на овие поими во македонскиот правен систем. 
Во оваа глава е прикажан и преносот на лични податоци во други држави како и 
размената на податоци од кривичната евиденција на Македонија со странските 
надлежни органи. Наредниот дел е посветен на Националната криминалистичко 
разузнавачка база на податоци. Важноста на заштитата на лични податоци се утврдува 
и во измените на новиот Закон за кривична постапка во кој е предвидена посебна глава 
за заштита на личните податоци во кривичната постапка. Имено во Глава XV од ЗКП е 
опфатена обработка на личните податоци за потребите на кривичната постапка. Во таа 
смисла, судот, обвинителството и другите органи со посебни овластувања, собираат, 
обработуваат и чуваат лични податоци за потребите на кривичната постапка, водејќи 
сметка природата и обемот на податоците да се соодветни на потребите во конкретниот 
случај. Главниот акцент во оваа глава е врз посебните истражни мерки и правото на 
приватност каде што кандидатката дава бројни критики и препораки во прилог биланс 
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помеѓу истражните мерки и приватноста. Исто така во овој дел се обработени и 
електронските докази кои значително ја тангираат приватноста и заштитата на лични 
податоци. Особено важни за оваа дисертација се начините на кои е уредена размената 
на податоци помеѓу ЕВРОПОЛ и Македонија и ЕВРОПРАВДА и Македонија.  
Последниот дел од дисертацијата се однесува на појдовната теза и носи наслов 
Приватноста vs. Безбедноста во размената на личните податоци во ЕУ. Во овој дел од 
тезата кандидатката дава одговор на прашањата кои податоци или бази на податоци се 
достапни за органите на прогонот во земјите членки и како се пристапува во нив од 
другите земји членки Исто така овде ќе ја елаборираме и легитимната цел на ЕУ во 
трансферот на податоци и сигурноста која треба да ја гарантира во овој процес како и 
начинот на кој земјите членки се грижат да ја заштитат националната безбедност.  
Клучен дел за оваа дисертација е делот за Безбедноста и сигурноста versus 
приватноста. Во овој дел е прикажана загриженоста како и недостигот на доверба во 
постоечките датабази  како и недостатоците на сите претходно елаборирани 
инструменти, постапки, начини на трансфер на податоци односно на нивната заштита. 
Дали и колку веќе постоечките системи како VIS, SIS II, Eurodac, Ecris имаат 
меѓусебни преклопувања и колку ваквите преклопувања влијаат на конечната правна 
сигурност.  
Заштитата на лични податоци е израз на личната слобода и дигнитет. Оттука, не 
смее да се толерира личните податоци да се користат на начин кој што прави од 
човекот објект на постојан надзор и мониторинг, особено преку посебните истражни 
мерки. Правото на заштита на лични податоци е право кое ја овозможува приватноста 
и сувереноста на поединецот. Националната сигурност е и од општествен и од 
поединечен интерес. Таа исто така е основна за суверенитетот на поединецот. Така 
кандидатката доаѓа до тезата на оваа дисертација. Неизбежен е вистинскиот баланс 
помеѓу општествениот (националната безбедност) и приватниот интерес (заштитата на 
правото на лични податоци). Правото на заштита на лични податоци нема апстрактна 
вредност односно неговата вредност зависи од заканата за националната безбедност 
како противтежа во конкретниот случај. 
За да постои правна сигурност во почитувањето на ова право на приватност и 
правото на заштита на лични податоци, како и да постои правилната заштита од било 
какви повреди на овие права истите мора да бидат дефинирани и определени јасно, 
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односно да даваат јасни насоки за околностите и контролираните услови во кои 
државните авторитети можат да превземаат мерки со кои ќе ги дерогираат при што 
најважно е ваквата дерогација да е јасно определена и да не бара дополнителни правни 
анализи.  
По терористички напади од 11.09.2001 година во САД, дојде до драстична 
промена во начините на превенирање на тероризмот. Борбата против тероризмот стана 
опсесивна што резултира со перманентна контрола над животите на граѓаните и на 
податоците врзани со нив. Секако дека најголема закана за националната безбедност се 
терористичките напади и организираниот криминал кој што можат да предизвикаат 
ерозија во правниот систем на една држава. Националните власти треба да се осигурат 
дека потребата од антитерористички мерки е реална и навистина ефективна, во 
спротивно заобиколувањето на правото на заштита на лични податоци е неприфатливо. 
Всушност антитерористичките мерки ја жртвуваат приватноста и правото на заштита 
на лични податоци на малцинството за да ја обезбедат безбедноста на мнозинството. 
Конечно следи едно резиме на сите заклучоци во тезата проследено со 
појдовната теза каде што кандидатката  утврдува дека заштитата на лични податоци 
во Европската Унија е на ранг на фундаментално, но не и апсолутно, човеково право. 
Ова значи дека ова право, иако е признато како такво, нема секогаш примат во однос 
на другите права и вредности. Оттука мора да се изнајде начин на балансирање на ова 
право во случај кога истото треба, условно кажано, да се „прекрши“. Моделот со кој ќе 
се балансира би го ставал националниот интерес пред индивидуалниот. 
Основна цел на оваа дисертација е да докаже дека во услови на закана за 
националната безбедност во ЕУ, а оттука и во Македонија, кога е неопходно, 
легитимно е да се „жртвуваат“ основните човекови права – правото на приватност и 
правото на заштита на лични податоци. 
Со цел да се осигури приватноста и заштитата на лични податоци, важно е 
правилно да се разбере идејата за урамнотежување на индивидуалните права наспроти 
националниот интерес.  
Минимизирањето на ограничувањето на правото на заштитата на лични 
податоци е од особена важност. Случаите кога се ограничува ова право мора да бидат 
рестриктивно определени и да се применуваат само во случаи на сигурен резултат. Во 
тезата е дадено решението на овој проблем. Датабазите и системите за собирање, 
обработка и пренос на податоци да бидат поставени така што и покрај минимално 
повредување на правото на заштита на лични податоци да даваат максимални 
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резултати. Тоа би значело дека методите што ги применуваат би требало да бидат 
минимално инвазивни; 
Понатаму, секоја од државите треба да обезбедува заштитата на личните 
податоци на национално ниво а ЕУ да го обезбеди ова на супранационално ниво;  
Правото на заштита на лични податоци е право кое ја овозможува приватноста 
и сувереноста на поединецот; 
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